



























































































































































































































































































因并 不 在 此。法 国 技 术 史 家 希 高
（ＦｒａｎｏｉｓＳｉｇａｕｔ）甚至认为他比勒鲁
瓦古兰更具创造力。也许真正的原因
是，其思想的原创性使得人们难以把握
他的作品。技术已成为当代社会最醒目
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的现象，人们关注技术创新带来的社会
和政治后果，却常常忽视与技术的本质
和存在模式相关的哲学问题。西蒙栋思
索这些问题，同时也尝试从根本上改变
我们看待世界的方式。对技术对象本质
的深入理解，可能有助于人们摆脱面对
技术时产生的乐观和悲观情绪。这种立
场把他和一些当代著名技术哲学家区别
开来，比如埃吕尔和海德格尔。为了理
解技术的起源问题，西蒙栋试图将技术
与人性纳入同一个思考框架，并将技术
置于文化语境之中。他最终希望表明技
术对象和人类文化之间并无冲突。
作为哲学家，西蒙栋力图凝练出一
套合适的术语来解答技术问题。传统的
学术语言在描述与技术相关的问题时，
多少显得有些力不从心。对技术问题的
讨论召唤新的表达方式。他引入了一系
列不同寻常的、诱人的概念，比如具体
化 （ｃｏｎｃｒéｔｉｓａｔｉｏｎ）、个体性 （ｉｎｄｉｖｉｄ
ｕａｔｉｏｎ），以及转导 （ｔｒａｎｓｄｕｃｔｉｏｎ）等。
此外，他还毫不吝啬地运用传统范畴，
诸如宗教、美学、科学、经济、魔法等
等。他的语言强调创新，不免给人一种
陌生感，同时也具有很大的包容性。这
些都极具启发性，但也无形中增加了人
们理解其思想的难度。
无处不在的技术框定了人们的思想
和实际行动。当代世界尤其如此。而哲
学传统却把与技术相关的事物驱逐到思
想无暇顾及的偏远地带。西蒙栋让文化
世界再次亲近技术世界，并取得了明显
成绩，也打开了新的领域。但他的哲学
西蒙栋，《技术对象的存在方式》（犇狌犿狅犱犲犱’
犲狓犻狊狋犲狀犮犲犱犲狊狅犫犼犲狋狊狋犲犮犺狀犻狇狌犲狊），Ａｕｂｉｅｒ，１９８９。
却并不受欢迎。虽然结构主义和后结构
主义思想家默默传诵他的思想，并将其
带入了英语世界，但他的名字和他的作
品仍然显得默默无闻，备受误解。
被故意忽视或边缘化绝非偶然现
象。它像宿命一般，不仅困扰着斯蒂格
勒笔下的三位思想家，也同样萦绕着斯
蒂格勒本人。随着 《技术与时间》各卷
的陆续出版，并被翻译为不同语言，斯
蒂格勒的国际影响力不断扩大。不过，
他本人的工作对英语世界学院派哲学家
的影响依然有限。
作为德里达 （ＪａｃｑｕｅｓＤｅｒｒｉｄａ）的
学生，斯蒂格勒不仅继承了老师的思
想，也同样承受着老师遭受的不公正待
遇。分析哲学始终占据英语世界哲学院
系的主流。而分析哲学家们将后现代主
义者德里达视为学科的破坏者。１９９２
年春天，剑桥大学准备授予德里达荣誉
７２
博士学位。抗议之声随即达到高潮。众
多英语世界的哲学家联名在 《泰晤士
报》刊登公开信，对德里达的 “哲学”
进行攻击，试图对剑桥大学施压，以取
消博士学位的授予仪式。德里达的思想
无法渗透到英语世界的哲学院系，他的
学术活动主要局限在比较文学和文学理
论等领域。斯蒂格勒虽然多产，并善于
利用新媒体平台，但同样没能在英美哲
学院系中成功传播自己的学说。传播学
和新媒介研究等领域是其思想发挥影响
力的主战场。斯蒂格勒不遗余力地宣传
西蒙栋的思想。他本人的类似际遇，也
出现在了西蒙栋研究当中。在英语世
界，是传播学和媒介研究领域，而不是
哲学院系更乐于接受西蒙栋的思想。
边缘化的原因各有各的不同，但总
体而言，关注技术的法国学者受到英语
学界的忽视，往往涉及法语在学术世界
中式微，英语世界的学术壁垒。这造成
了一些实际影响，比如法国学者知名度
相对较低，理论成果的辐射范围有限。
在国际学术舞台上，国人迟早会遭
遇类似的境地。随着国力不断强盛，我
国学术研究必将接近甚至立于国际前
沿。在自然科学领域，研究人员习惯跟
踪和尾随西方最新科研动态，这样的研
究策略目前已很难维系下去。在人文社
会科学领域，随着国内学者实力的不断
提升，终有一天将接近西方学术研究平
均水准，不再对西方学术潮流亦步亦
趋，并向外界传播自己的研究成果。此
时，遭遇国际同行冷遇的几率有可能会
大大增加。过程虽然艰难，但却是大势
所趋。如何适应并应对这种局面，法国
学者面对英语学界的经历，也许能给我
们些许启发。
面对被漠视的状况，法国人给予了
还击。对英语世界来说，２０世纪五六
十年代是技术史发展的黄金时期。辛格
（ＣｈａｒｌｅｓＳｉｎｇｅｒ）和威廉斯 （ＴｒｅｖｏｒＩｌ
ｌｔｙｄＷｉｌｉａｍｓ）主编的７卷本 《技术史》
于１９５４开始陆续出版。它集诸多历史
学家之力，是一部具有里程碑意义的著
作。１９５８年，技术史学会 （ＳＨＯＴ）
在美国成立，该学会的季刊 《技术与文
化》（犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔犪狀犱犆狌犾狋狌狉犲）逐渐成
长为具有世界影响力的论坛。也许出于
待遇对等的原则，受忽视的法国人对大
洋彼岸的同行还以颜色。吉尔在其 《技
术史》中对文献来源进行了深入而充分
的讨论，涵盖了文本、图像资料以及史
前文物，而且，对于技术史学家有价值
的各种其他资源，他也都有涉及，诸如
研究中心、博物馆、图书馆和档案馆
等。但他既没有提及辛格主编的多卷本
《技术史》，虽然他为其中第二卷的编写
做出了贡献；也没有提及ＳＨＯＴ，虽
然他是该学会的通讯会员。相互的漠视
已成定局。
被边缘化在某些时候也是学术实力
的体现。
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